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«Волшебная комната», как средство релаксации и формирования у учащихся ...
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Обучение в вузе как этап карьерного пути
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Одним из важных современных явлений, которому уделяется 
внимание исследователей различных областей, является трансформа­
ция функций высшего образования. Этот интерес вызван рядом объ­
ективных причин: изменение социально-экономической ситуации в 
российском обществе за последние десятилетия, возросшие требова­
ния к уровню подготовки специалистов, ценность получения высшего 
образования (высшее образование - это престижно), улучшение мате­
риального положения населения (высшее образование рассматривает­
ся как вариант капиталовложения). Традиционно профессиональное 
развитие рассматривали в системе школа - вуз - производство, то 
есть обучение в вузе рассматривали как один из важных этапов про­
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ятия студентами вузовского обучения как этапа собственного карьер­
ного пути.
Социологи указывают на следующие тенденции в современном
высшем образовании [2,4,6]: а) главный вид деятельности студента -
учеба - отходит на второй план после работы (приработка); б) имеет
место изменение мотивации получения высшего образования - уход
от мотивации профессиональной к социально-статусной. Следова­
тельно, современное высшее образование может быть рассмотрено не
как специализированное профессиональное, а как предпосылка для
будущего профессионального самоопределения; в) следствием дан­
ных изменений является снижение уровня учебной мотивации, сни­
жение уровня учебно-познавательной активности студентов.
Исследование представлений студентов о собственной социали­
зации, в первые годы после окончания вуза, позволило выделить сле­
дующие основные сценарии, которые отмечают респонденты (студен­
ты московского технического вуза): 1) работа точно в соответствии со
специальностью и низкий заработок (менее 300 долл.); 2) по произ­
водственной необходимости получение другой специальности и вы­
сокий заработок (свыше 1000 долл.).
Обращает на себя внимание тот факт, что получаемая в вузе спе­
циальность, по мнению студентов технического вуза, не может при­
носить высокого дохода [1].
В социологических исследованиях представлены современные
типологии студентов, отражающие особенности современных студен­
тов, которые мы обозначили выше. Рассмотрим некоторые из них.
Н. Богдан, Е. Могилевкин [3] выделяют следующие категории
студентов (по результатам опроса студентов, получающих управлен­
ческое образование): 1) «выдающиеся выпускники» - наиболее яркие
студенты, гордость вуза, чаще всего владеют собственным бизнесом
(около 10% от общего количества студентов); 2) «карьеристы» - сту­
денты, нацеленные на получение знаний, успех в профессиональной
деятельности, чаще всего совмещают учебу в вузе с трудовой дея­
тельностью (около 40% от общего количества студентов); 3) «инфан­
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общего количества студентов); 4) Немотивированные студенты (око­
ло 20% от общего количества студентов).
В основу другой типологии положена доминирующая жизненная
стратегия, соответствующая той или иной функции образования [13].
Выделены следующие типы (по результатам опроса студентов мос­
ковских вузов МГУ, РУДН, MATH): 1) доминирующая стратегия -
успех в жизни, что соответствует прагматической функции образова­
ния; 2) стать высокообразованным культурным человеком, что соот­
ветствует социокультурной функции образования; 3) стремление к
материальной обеспеченности, что соответствует прагматической
функции образования; 4) иметь профессию, что соответствует про­
фессиональной функции образования; 5) достижение определенного
социального статуса, что соответствует социально - престижной
функции образования.
Принимая в качестве основания классификации стратегии эконо­
мического поведения, можно представить следующую классифика­
цию [14]: 1) Стратегия прагматического экономического поведения -
работа рассматривается как источник материального благополучия.
Студенты готовы проявлять социальную активность, собственным
трудом обеспечивать себе перспективы. Данная группа не рассчиты­
вает на помощь (в том числе со стороны государства), трудности
предпочитают преодолевать самостоятельно. 2) Безразлично-конфор­
мистский стиль - безразлично, где работать (идеальный вариант - ни­
где), главное - оплата. По мнению автора, данная стратегия является
результатом культивируемых СМИ образцов праздной роскошной
жизни. 3) Профессионально - трудовой тип - ориентирован на рабо­
ту, которая является средством раскрытия и развития личностного
потенциала, профессионального роста. Данная группа готова полу­
чать за свой труд невысокую заработную плату в начале трудовой
деятельности.
Данная типология соотносится с результатами исследований, где
выделены две основные жизненные стратегии современных студен­
тов: «ориентация на бытие» и «ориентация на обладание» (в термино­
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В данной публикации мы представим результаты исследования,
посвященного изучению восприятия студентами вузовского обучения
как этапа собственного карьерного пути.
В исследовании принимали участие студенты первого и третьего
курсов факультета психологии Уральского государственного педаго­
гического университета дневной формы обучения. Работа проходила
в два этапа. На первом этапе студенты выполняли коллаж на тему
«Моя карьера». На втором этапе работы каждый студент самостоя­
тельно выделял смысловые единицы в своем коллаже, по разным па­
раметрам описывал каждую смысловую единицу. В качестве одного
из параметров оценки смысловых единиц был предложен параметр
отнесения смысловой единицы ко времени (прошлое/ настоящее/ бу­
дущее). Анализ результатов позволили разделить выборку студентов
на три группы:
1. карьера в большей степени связана с настоящим (большее ко­
личество смысловых единиц относятся к параметру «настоящее»);
2. одинаковое количество смысловых единиц относятся к пара­
метрам «настоящее» и «будущее»;
3. карьера связана в большей степени с будущим (большее коли­
чество смысловых единиц относятся к параметру «будущее»).
Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты исследования восприятия карьеры во времени
по методике «Коллаж»
«настоящее», % «настоящее» и «бу­дущее», % «будущее», %
1 курс 28 24 47
3 курс 14 14 73
На первом курсе 28% студентов воспринимают события настоя­
щего как относящееся к собственному карьерному развитию, 47%
рассматривают развитие карьеры как явление, относящееся в буду­
щем, у 24% студентов представления о карьере связаны как с собы­
тиями настоящего, так и будущего. Данные позволяют сделать пред­
варительное предположение о том, что только около половины сту-
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дентов-первокурсников связывают события настоящего (в том числе 
обучение в вузе) с собственным карьерным развитием.
На третьем курсе получены следующие данные: 14% студентов 
воспринимают события настоящего как относящееся к собственному 
карьерному развитию, 73% рассматривают развитие карьеры в буду­
щем, у 14% студентов представления о карьере связаны как с собы­
тиями настоящего, так и будущего. Таким образом, на третьем курсе 
не более 30 % студентов события настоящего (в том числе обучение в 
вузе) с развитием карьеры.
С событиями прошлого связывают развитие карьеры 22% перво­
курсников и 27% студентов третьего курса.
Таким образом, можно сделать предварительные выводы о том, 
что значительное количество студентов воспринимают собственный 
карьерный путь как явление будущего и не связывают его с обучени­
ем в вузе в настоящий момент. Результаты нашего исследования не 
противоречат результатам социологических исследований, представ­
ленных выше.
В связи с обозначенными изменениями актуализируется вопрос о 
социализации студентов в системе высшего образования. Многие ав­
торы [5, 7, 8, 9, 10, И] указывают на необходимость не только препо­
давания академических дисциплин в вузе, но и на необходимость ра­
боты, направленной на создание условий для профессионального и 
личностного самоопределения студентов, уточнение жизненных и 
профессиональных целей и осознание приоритетов ценностно­
смысловой сферы. В качестве одной из актуальных задач в высшей 
школе является разработка технологий, направленных на решение 
данных задач.
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